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* "The Study of "Eight scenic views" in 
Japan -mainly the historical transition of 









































































































2007, p. 255. 
[2]堀川貴司漉湘八景臨川書店，2002,p.218. 
[3]芳賀徹風景の比較文化史『灌湘八景』と『近
江八景』．比較文学研究.1986, vol. 50, no. 



























*"Construction of Remote Access 
Environment to Electronic Journals 








































































































































* "Changing role of Japanese corporate libraries in 

























































































































































*、'Usagelog analysis of the contents of institutional 
repositories: user domains, types of reternls and 
































日本語 日芍吾 英語・ 英語・

























































































[l] PIRUS: Publisher and Institutional Repository Usage 
Statistics. 2009, 20p., http://www.jisc.a 




http://www.11.chiba-u.ac.jp/"'joho/ CS!/ standardizatio 
n.ht叫， (2009-10-04 入手）．
[3] Counting Online Usage of Networked Electronic 
Resources. "The COUNTER Code of Practice. 








































* "The role of lifelong learning coordinator in 














































































































































































明治 19年2月 1 日、72歳で死去。
2.3三森幹雄／選者
三森幹雄は、文政 12年、陸奥国石川郡に生ま






































































































































* "Research evaluation on independent administrative 
entity: Case study in National Institute of Polar 






Antarctic Survey (BAS)、ドイツの Alfred


























2002年と 133件まで上昇した後、 2004年に 86件
まで減少し、 2006-年に再び 134件まで上昇した。
























71 12.49 76 
66 12.30 57 
133 10.50 76 
110 11.07 86 
86 17.07 278 
102 5.02 31 
134 3.64 108 
86 4.90 43 
81 1.42 24 
25 0.08 1 
















































[I]Pradir.G.Dastidar . National and institutional 
productivity and collaboration in Antarctic science: 
an analysis of 25 years of journal publications 
































* "The adoption of registration system in 











































































































Vol 15, p.299-340. 
[2] Charistopher Sprigman. Reform(aliz)ing 
Copyright. Forthcoming, Stanford law 
































*'℃ lasi'fy tenns us砂 fTiwism. charm : the object 








































































































[3]Henry Dore. Researches into Chjnese 
superstitions Vol. I -II. Taipei, Ch'eng-wen Pub. 


































* "Humanities coverage of bibliographic database 





































(N=l 52) 紀要 (N=50) 
(N=721) 
全収録 43(28.3%) 370(51.3%) 4(8%) 
一部未収録 57(37.5%) 258(35.8%) 14(28%) 
未収録 37(24.3%) 56(7.8%) 23(46%) 
CJP、IRのみ 15(9.9%) 37(5.1 %) 9(18%) 
表 2. 日本文学の収録状況(N=l,571)
学術雑誌 大学・研究 その他
(N=400) 紀要 (N=193) 
(N=978) 
全収録 71(17.8%) 469(48%) 9(4.7%) 
一部未収録 181(45.3%) 384(39.3%) 51(26.4%) 
未収録 128(32%) 114(11.7%) 122(63.2%) 
CJP、IRのみ 20(5%) 11(1.1%) 11(5.7%) 
表 3. 人文地理学の収録状況(N=207)
学術雑誌 大学・研究 その他
(N=77) 紀要 (N=25) 
(N=l 05) 
全収録 19(24.7%) 47(44.8%) 3(12%) 
一部未収録 36(46.8%) 42(40%) 10(40%) 
未収録 5(6.5%) 9(8.6%) 8(32%) 
CJP、IRのみ 17(22.1%) 7(6.7%) 4(16%) 
表 4. 日本語教育の収録状況(N=401)
_, '学術雑誌 1大学・研 1 その他
(N=102) 究紀要 (N=29) 
(N=270) 
全収録 34(33.3%) 145(53.7%) 3(10.3%) 
一部未収録 40(39.2%) 90(33.3%) 6(20.7%) 
未収録 24(23.6%) 30(11.1%) 18(62.1 %) 





















































































* "The Utility of Category in Book Recommender 
































































また，事前調査事後調査とのクロス集計から， 2004, No.45, p. 59-66 
否定的な意見を持つ被験者にはカテゴリの可視化 ・Nava Tintarev ,Judith Masthotf. "A Survey of 
が有効な場合もある，ということがわかった。 Explanation in Recommender System"JCDE'07. 

































* "A Study and Suggestions for the Situation of 
'Communication'in Library and information 
Science: Through a Comparison between the 
'Tr噌ansmissionof Information'J¥1odel and Other 
Models in匹 oResearch Fields" 





























































































































































*" Mobile Phone-Based Assistance on Child's 












































































































































* "The role of the librarian in nurturing of the 
interest in science for children: focusing on use 
























































































































































* "A possibility of applying SKOS in different 






skos:preflabel "animals"@en , 
skos:altlabel "fauna"@en ; 
skos:hiddenlabel "aminals"@en ; 
skos:preflabel "animaux"@fr ; 

















































skos:p「eflabel"371.67"Mex: DOC Notation; 
























































[1] SKOS Simple Knowledge Organization惑ystem
C'¥, 妥
Reference. 2009. eds. Miles, A.; He6hnofer, S. 












































* "A Method for Analyzing Opinion Structures 
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Vol. 12, No. 2, pp. 111-118, 2006. 
[3)那須川哲哉金山博，坪井祐太，渡辺日出雄．好
不評文脈を応用した自然言語処理．言語処理学
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図 1 朝日新聞記事構成単語の親密度分布
• "A Study of Related Word Presenting Method 
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ンス論文集， pp.27-30, 2006. 
[2]中田充他．キーワードおよびその連想語による
文例の検索に関する考察 情処人文科学と
コンピュータ,No. 7, pp . .5-12, 2004. 
[3] M. STRUBE and Simone Paolo Ponzetto. 
Wikirela.te! computing semantic related-
ness using wikipedia. National Conference 





































* "A System for Supporting Dietary Habits by 
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[3] Keigo Kitamura, Toshihiko Yamasaki, Kiy-
oharu Aizawa, Food Log by Analyzing Food 
































*"Study on d・f・ etect1011 o mteract10n groups m 
multi-party conversation" 
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学会論文誌， vol.47,No.7, pp2317-2334 (2006) 
[2] Oliver Brdiczka, Jerome Maisonnasse, Patrick 
Reignier:Automatic Detection oflnteraction 
Group, Proceedings of the 7th international 









































"Interactive Advertising System Which 































































































[I] Shigeo Morishima: "Dive into the Movie" 
Audience-Driven Immersive Experience in the 
Story. IEICE Transactions 91-D(6): ppl594-1603, 
2008. 





[4] Lee, C.H., Wetzel, J., Jang, C.Y., Shen, Y.T., 
Chen, T.H., Selker, T. Attention Meter: A 
Vision-based Input Toolkit for Interaction 
Designers. Work-in-progress in CHI 2006. 
[5] OpenCV-Intel Open Computer Vision 
Library, 


































● "An integrated method for management of email 







































1 require "amaretto"; 
??????
??
set "greyport" "60000"; 
SableCCを用いて開発を行った
















1 delay %{ delay }m 
2 autowhite %{max-age}d 
図2milter-greylist用テンプレー ト（抜粋）
1 using GREYLISTING 
2 if delay : exists 








GNU /Linux 5.0をOSとし， MTAソフトウェアと
して Postfix2.5, MDA・MRAソフトウェアとし
て CyrusIMAP Server 2.2を用いた導入する迷
惑メール対策方式としては， Greylisting,Whitelist, 
































ライリー・ジャパン， 2002,p. 1-24. 
[2]クリアコード.milter manager. http://rnilter-
manager .sourceforge.net /index.html 
[3] RFC 5228. Sieve: An Email Filtering Lan-
guage. 
http://tools.ietf.org/rfc/rfc5228.txt 








































• "A Study of Analysis Methods based on Roles 
and Contributions of Members in a I<uowledge 

















































































































DBS] Joumal, Vol. 8, No. 1, 2009. 
[3] L. A. Adamic, J. Zhang, E. Bakshy, and 
M. S. Ackerman. Knowledge sharing and ya-
hoo answers: Everyone knows something. In 
WWW2008, pp. 665-674, 2008. 
[4] J. Zhang, M. S. Ackerman, and L. Adamic. 
Expertise networks in online communities: 
Structure and algorithms. In WWW2007, 
pp. 221-230, 2007. 
[5] L. Page, S. Brin, R. Motwani, and T. Wino-
grad. The pagerank citation ranking: Bring-
ing order to the web. Tech. rep., Stanford 






























* "A Dish Recommendation System based on 



















































被験者 適合率 再現学 F値
A 078 0部 0.82 
B 096 0.96 0.96 
C LOO 0 . 75 086 


















[2] K. Chang, S. Liu, H. Chu, J. Hsu, C. Chen, T. 
Lin, C. Chen, and P. Huang. The diet-aware 
dining table: Observing dietary behaviors over 
a tabletop surface.Proceedings of Pervasive 
Computing -4th International Conference, 






















































*''A Method to Find l11clu8ion Dependencies in 



































































ィルタ filter(x,y, c) を提案したこれは， X~2:c Y 
が成立する可能性が無いときのみ偽を返す述語であ
る．すなわち， pairs'={(x,y)j(x,y) E pairs I¥ 
















































[2] Natsumi Sawa. et al. Wraplet: Wrapping 
Your Web Contents with a Lightweight Lan-






浪論文集（第5分冊）， pp.189-190, 2008. 
[5] Serge Abiteboul. et al. Foundations of 
Databases. Addison-Wesley 1995. 
[6} J. Bauckmann. et al. Efficiently Computing 
Inclusion Dependencies for Schema Discov-

































a→ X, a二X,X→ a, X二a,






算である X→a, X~a はそれぞれ，エッジを矢
• "Efficient Processing of Set-Based Navigむ





sequential read of disk blocks 









































02 03 04 05 Q6 07 08 
固3 実験結果
/>1< 
a→ X, a→ X, a→X の問合せは
いずれも効率的に処理可能となる．まず， a_!_.x,
a~X の両方の解が連続して配置されるたとえ














































環境は次のとおりである. OS ¥i¥Tindows XP SP2, 
CPU Pentium M 1.73 GHz, メモリ 512MB. ま
たプログラムの実装言語は Javaである
実験では，提案手法と深さ優先順で各ノードを配











処理し，実行時間を測定した (Ql:ds吐生'I→X, Q2: 
dSU~T* X, Q3: X .SU曰 d,Q4: Xsu竺nd,Q5. 






時間は， Staircasejoinとほぼ同じ (Q3,Q4, Q6, 
Q7)か， Staircasejoinよりも効率的に問合せを処










[2) Torsten Crust, Maurice van Keulen, and Jens Teub-
ner. Staircase join: Teach a relational DBMS to 



































* "A Study of Identification for Chemical 






















































































分類 構造 構造 構造変換 構造 構造変換 合計
一致 1←•致 できない 一致 できない
異表記 2 1 I 4 4 
I 
字訳 21 1 11 I 32 33 
翻訳 2 I 4 7 7 
略話 l 3 3 7 7 
糾り 1 4 5 5 
命名方針 7 8 49 2 62 64 
位饂番号 3 1 5 1 8 ， 
z Ii! 
立体表記 10 10 10 
記号の使い方 12 2 30 3 41 44 
異表記 1 4 5 5 
懺）IJ名 2 8 10 10 
説IY語 5 4 ， ， 
記載Il! 4 I 14 2 17 19 
合，H・ 54 25 147 ， 217 226 



























































* "Estimations of distances of the geometry of 










































































































tation as Geometry.Science311,pll33(2007) 
[2]Koike,Okudaira.Time complexity and gate 
complexity .quant-ph/0910. 5587v 1 (2009) 
[3]Krotov ,Global Methods in Optimal Control 
theory. Marcel Dekker Inc(l 995) 







































* "Representation of a virtual teacher 
in mixed reality for learning operative tasks 
with physical objects" by Motofumi NAKANISHI 
中西基文（学籍番号 200821669) 
研究指導教員：井上智雄
，．．，． ． ．，．．．．，．，．．ヽ・ ...、； 
モー ショ：ノキャブチャカメラ；. ヽ".,.. ,••. _., ... ~,---、，...., 














































































言志， Vol. 30, No. 4, pp. 293-303 (2007). 
[2] 中西基文，井上智雄，複合現実感教示像に
よる作業学習システム， 日本バーチャルリ
アリティ学会研究報告， Vol.14, No. 1, 




































IJ,IU = l, …，n)を(1),(2)式によって平坦化し，改
善を試みる．
IJ,I (I) d.= 
'mean(IJI) 
* "A Real-time System of Music piece Identification 





t上2 t..'.1 t ： 
Fig. 1連続DPで用いる許容パス
{d、;eI→ J">(d;)½ 













































実験データとして「The"covers80" cover song 




























53% 95 % 鉦』ヽヽヽ
有 160% 100% 
Table 2正解精度
閾値 適合 再現 F値
0.7 0.721 0.177 0.284 
0.8 0.044 0.495 0.08 
0.9 0.011 0.621 0.022 
























[5] Y.Linde, et al. IEEE Trans., COM-28, 1, 
pp.84-95 1980. 
[6] D.P.W.Ellis, http://labrosa.ee.columbia.edu/pr 


































*"A Model of Collaboration Production Process of 



































































































PReP"情報処理学会論文誌 no. 46 (5) 




[3] Ayako Morozumi, Satomi Nomura, Mi tsuharu 
Nagamori,Shigeo Sugimoto. "Metadata 
Framework for Manga: A Multi-paradigm 
Metadata Description Frameworkfor 
Digital Comics" . Proceedings of DC-2009, 



































* "A Study on Effectiveness of Vocal Tract and Vocal 
Cord Characteristics in Automatic Speaker 

















2009年 3月，時期 4:6月，時期 5:9月）に渡って
収録した。ここでは、成人男性話者 13名，女性話
者 11名の計 24名の音声データを収録した。発話





































時期 時期 I 時期2 時期3 時期4 時期5
la/ 85% 49% 43% 43% 42% 
Ii 85% 63% 62% 58% 42% 
Jul 93% 65% 67% 62% 58% 
/el 84% 54% 56% 46% 44% 
lo/ 83% 59% 65% 53% 51% 
5母音 100% 89% 94% 87% 84% 
表 2声帯波特性のみを用いた場合の認識率
時期 時期 l 時期2 時期3 時期4 時期5
la! 38% 17% 9% 16% 12% 
/i/ 48% 34% 30% 29% 23% 
Jul 37% 18% 15% 15% 11% 
/el 47% 22% 18% 16% 14% 
lo/ 40% 18% 17% 18% 14% 


















Vol.87, No.4, pp.314-321 (2004). 
[4]佐宗晃、田中和世：電子情報通信学会論文
誌 D-II,Vol.J84, No.9, pp.1-10 (2001). 
時期 時期］ 時期2 時期3 時期4
la/ 91% 53% 48% 47% 
Ii 84% 65% 67% 62% 
/u/ 93% 69% 69% 66% 
/e/ 86% 60% 64% 52% 
lo/ 86% 64% 65% 57% 










時期 時期］ 時期2 時期3 時期4 時期
1 78% 51% 55% 39% 42% 
声 2 79% 50% 58% 48% 41% 道: 特 3 67% 35% 30% 28% 22% 性
4 40% 17% 22% 17% 11% 
声 1 62% 19% 19% 13% 9% 
帯 帯 2 43% 13% 9% 8% 5% 波
特 域 3 49% 17% 15% 12% 13% 
性































* "A Study on a Metadata Scheme for Structural 
Description of Digital Manga and Development of a 
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Morozumi, A., Nomura, S., Nagarnori, 
M., Sugimoto, S. (2009). Metadata Framework 
for Manga: A Multi-Paradigm Metadata 
Description Framework for Digital Comics. 
































* "Patent protection for herbal medicine in 
China" by Ji Xinlei 







































































































































*" A study on Manga Ontology based on 
Object-Oriented FRBR (Functional Requirements for 





































3. 参照オントロジー FRBRoo 
(Object-Oriented FRBR) とCIDOCCRM 
























M 1 Digitalization Work 













Properties: MRl is realized in(realizes) : 
M3 Digitalization Plan 
(ow!O砂 >etProperty nH:ID='"-ぶぷリ・凶向typ,() / > 
<owl・Ob知ctPro匹 rtyrdf:ID=-~ ぷ21.hがl,•Ccir心M_vf必""心'J•)SC❖IX ・, /> 
<owl Ob知<:tProp.e,rtyrdf-1D=・lv'fi2う-'"'氏tv,x-"Iヽ
<o叫 Ob戸<:tPro匹 rtyrdf ID=・MRI 1 _is_c:o函 .,,.,_ofI> 
-・<owl Ob如1Pro匹r~v rdf:IDニ-M<4_,rゞ 対1込r:,.,.,-> 
-:r-dfu domain rdf·re8Qurceご Illふ.C如心at-:•n.E 年•p,o如逗 ><:•n·n
< rd和 run匹 rdf:n,sourco=・P F2 _ Eれ・pnoぉ心n"/)
</owl:Ob記 tProporty>
<owl-ObioctProp<,rty rdf:ID= 1','P.30_i5.d<>nt1f...d_by. I> 
-<owl Ob知ctProportyrdf:ID二"!vf豆 c:.-. a t<>dふ心li,:,n.;,n_-~f ン
<nlfu.dom吐,nlf:r• 印 urc. ="'#Iぺ)_D;w,,.k,.tivn_E四 1,・;:、
< r-d fぉ.ntr,l,?erdf:n, ⇔ urce= --If M1 . D心itに'",on V'も心--;.,
</owl.Obi<>ctPro匹 rty>
<owt:Obi<>ctPro匹 rtyrdf:1D=~MR2S.~ 中 ~.t.ion0. もpan"/>
<owl-Obj0ctProp<>rty r-df:ID=・M'l18.s区"""'・fぷ w.-os.ofー／＞
-<owl・Obj<><:tProporty rdf:ID='Iぶ心＄、,. , 心ぷ_in万》
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<o叫 :Obj<JctPro匹 r-t:yrdflD= 疇ト石~-"ヤt<>uld_l:><..c..;,m(心色d vr /> 
<owl:ObjectProp<>rty rdf:ID二1ふ 10.is_c,)nがE,16ふrハ

















[2] FRBRoo(Object-Oriented FRBR) working 
Draft version 1. 0(2009) 
<http://cidoc.ics.forth.gr/frbr_drafts.html〉































*"The Copyright System of Work Made 







































































































































*"Surveillance study on current state and trend 
of library and information science education 
-For China, Korean graduate school and North 
























































































































[3] Curriculum on Digital Libraries. 
Homepage .http://en.wikiversity.org/wiki/Curric 




































* "Presentation of Color Information and its 





























































































色名． （参照 2010-02-04).〈URL:http://w 
ww .jisc .go .jp/ app/ pager? id=9208〉
[2] 黒板勝美，鯛史大系編修會編延喜式．祈















































* An examination of"the index of banned 
























































































































'The thought of education on Haitani Ken1iro's 
literary works" by Yuki NAGANO 
永野優希（学拿待番号 200721515)
研究拓導教員：黒古一夫
副研究指導教員：綿抜豊l(3
高度成長期の学歴偏重社会において、灰谷は
作文散育を実践し、それらは児童雑詑『きりん』
に掲載もされた-しかし、受験戦争、兄の自タヒ、
『笑いの影』(1962年）を差別小説として部落解
放同盟に糾弾さ汎たことに行き詰まり、 1972什
に辞職する。
2.3児童文学作家時代
辞職後の旅で、灰谷は沖縄の人々の「やさし
さ」に癒され、そ汎を了としの「やさしさ」と重ねて
『兎の眼』(1971年）と『太陽の了』(1978年）
表、好評を博した。以後、児童文学作家として盾
動を続ける。自給自足に撞れて、 1980年に兵
庫県淡路島に、 1991年には沖縄県渡嘉敷島に
移り住む。まに1983年に神戸市に太陽の了保
育園を設立しだ。口天の瞳応すなろ編Il』(2001!
年）以降の著作は未冗のま主、 2006年11月に、
72歳で他界する。
3. 二章教師と児童文学観・子ども観
3.1理想を「外」に求める教師
灰谷作品において、農業共同体や離島など
特殊な環境下で教育の「希望」が描かれるのは、
彼I」身の’了オ交を去った体験と自然同帰/)祖望によ
るものと思われる。しかし、現実の教育問題は学
校現場で頻発し、そこての解決を求められる，，仄
谷が現場の外に描く「希望」の先には実現の可
能性が見えない。
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3.2完全な人間としての「子ども」観
辞職時にさまざまな絶望を抱えていた灰谷は、
沖縄の人々と了どもの「やさしさ」に救われたとい
う。しかしこの体験によって、沖縄の歴史間題、
了どもの教育問題、灰谷自身の底辺労働者生
活が混同され、「了どもは社会的弱者すべてに
やさしい」という灰谷の「子ども観」が作られてい
ると考えられる。
4. 三章「いい人」という「虚像」
灰谷は主に「沖縄」「農業」「漁業」「障害者」な
どをモチーフとして描く。それらの人々は常に
「了どもの味方」でもあるという立場を明確にして
いる。しかし、彼らが抱えている問題を卒む現代
社会の構造自体に深く言及することはない。これ
は、灰谷が人気作家として成功し、社会問題と
直に向き合うことがなくなっていったためであると
考えられる。
5 四章「家族」の本質と「自立」
『我利馬の船出』(1986年）には、互いを映す
家族とは嫌でも向き合わざるを得ない、という「家
族の本質」に触れた描写が見られる。しかし、自
立に対する灰谷の認識は曖昧である。現代社会
で了どもが経済的にも社会的にも自立すること
は難しい。彼は終戦期の中卒労働者体験から了—
どもの自立を表現したが、物質的に恵まれた高
度成長期以降の了どもたちの実態を捉えること
ができなかった。そして、『我利馬の船出』(1986
年）や『はるかニライ・カナイ』(1975年）や『少女
の器』(1989年）に描かれる了どもたちの逃避は
また、貧困家庭や学校や都会からの灰谷自身の
逃避とも重なる。
6 終章「教育観」が「反体制」の一部分であ
ることの総括
灰谷がめざしたのは戦後の社会の理想像で
あり、「了ども」「沖縄の人」「お百姓・漁師」「障害
者」を体制に抵抗する善、そして「学校管理職」
「都会の人間」を体制側の悪として、民主主義運
動を作品に反映させた。しかしそれは現代の複
雑に絡み合った社会構造を、善と悪という二元
論でしか捉えられなかった灰谷文学の限界を露
呈することになった。
また、戦前の臣民教育に対し、戦後日本は人
間教育を掲げ個人の尊重を目指した。その中で
灰谷は、社会的弱者に注目し「了どもに学ぶ教
育」を主張した。しかし、戦後日本の高度経済成
長は、内にこもる排他的な了どもたちを作り出し
た。ニートの増加、学びや労働から逃走する子ど
もたちは、大量消費時代における教育理念の限
界を象徴しているといえる。そして灰谷もまた、
自立した個人による民主社会を目指しながらも、
視野狭窄に陥り、その全体像を見失う。民主主
義運動の中で生まれ、多くの人々に読まれ影響
を与えてきた灰谷文学は、今日の若者を覆う自
己中心的な世界観の形成を、結果的に助長する
ことになった。戦後の民主主義教育と灰谷文学
が提示した墜をどう乗り越えるか、 21世紀社会
の中で模索し続けることを今後の課題としたい。
文献
[ l]黒古一夫：灰谷健次郎一その「文学」と「優
しさ」の陥罪河出書房新社， 2004.
[ 2]長谷川潮編：論叢児童文化，くさむら社，
33号， p.35-40,2008. 
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